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PRIMER PASO HACIA LA UNIDAD 
Una vez conocido en un porcentaje sig-
nificativo el resultado de las elecciones -
sindicales en los centros de enseñanza de -
Mallorca, podemos afirmar que ha ganado la 
voluntad unitaria de la mayoría de trabaja-
dores de la enseñanza, y que esta unidad pa 
sa por el S.T.E.I. 
Esperemos que los resultados sean el -
arranque de los trabajadores dé Enseñanza -
privada, para paso a paso ir llegando a los 
objetivos de todo el sector 
l A VAGA D'TMTFRTN? 
Estabilitat, congelació d'oposicions i= 
augment de places, són les reivindicacions= 
bàsiques que han duit a la vaga guasi 20.000 
professors no numeraris. 
Es la primera vegada que s'uneixen in-
terins d TEGB, PNN d'instituts, d'escoles 
normals, d'universitat i fins i tot dels 
conservatoris de música, amb una plataforma 
comuna. 
La polseguera ha arribat fins a la com. 
ssió d'Educació del Congrés i ha passat al= 
ple. La moció de congelació d'oposicions a 
l'espera d'ün nou sistema d'accés, compta -
-en preguem nota- amb l'oposició de AP i UCD 
Una vegada més l'actitud del Ministeri 
ha estat-barroera. Quan ja estava tot a punt 
per a començar la negociació, senzillament= 
s'ha negat a rebre a la Intersectorial, o-
bligant de fet a allargar la vaga. 
T
 •=> darrera qenialitat del MEC ha estat 
enviar una enquesta als interins (sols els= 
que treballaven dia 27 d'abril de l'any pa 
ssat). Una enquesta amb l'estil del dels -
més purs referèndums franquistes, amb l'agra 
vant que ja coneixia la postura majoritària 
en favor del contracte laboral. La resposta . 
es també obligada. La Coordinadora arreplega 
les enguestes i seran entregades en blanc. 
Hem de reconèixer que aquesta vaga és= 
impopular. De bon principi els pares just -
pensen que tenen els al·lots a casa. Malgrat 
tot, s'eixampla la presa de consciència de 
no ésser el problema estrictament laboral -
sinó també d'una importancia social. La in-
estabilitat, ho volguem o no, afecta a la= 
gualitat de l'ensenyament, la manca de H O C Í 
de treball implica falta d'escoles... (¿Qué 
espera el govern per dur a la pràctica els= 
pactes de la Moncloa? ¿On són les 400..000 -
places d'EGB, les 200.000 de preescolar i -
les 100.000 de BUP?) 
Tot plegat desborda el marc estricta n 
d'unes reivindicacions dels interins. Alló= 
que està en joc, a més a més, és el presti-
gi de l'escola estatal que se deteriora pro 
gresivament davan la passivitat del MEC. 
Es urgent trobar una sortida a aguesta 
• vaga. Partint de l'estabilitat per als pro-
fesors gue treballen en aquests moments, 
cal valorar la possibilitat de negociar-la, 
tenint molt present l'oposició total que, de 
fet, demostra el MEC davant l'opció de con= 
tracte laboral, per trobar una sortida cap= 
(continua en paginas centrales} 
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ANZIEU, Didier y otros diecinueve autores. 
"Los extra-sensoriales". 
Colecc. Los poderes desconocidos del hombre 
Edidiones 29. 
Barcelona 1977 
24x16 cm. 285 pgs. 
Este libro, el nQ 1 de la colección, no 
se trata de parapsicología corriente, diria 
más bien que es un libro de psicología no-
convencional . 
Bajo la firma de 20 importantes autores 
el libro, dividido en 3 partes, estudia los 
misterios de la personalidad bajo el prisim 
de que lo normal y lo paranormal aparece -
indisolublemente mezclados en las activida 
des de la personal. 
Merece destacarse la 2 A parte dedicada= 
al estudio de la creación y la creatividad 
Esta parte del libro analiza los problemas 
del superdotado, infradotado, creador y 
creativo en el contexto escolar. Un contex 
to presidido por el C.I., la tranquilidad= 
escolar y la alineación del programa. 
GUTIÉRREZ GONCET,Rufina y otros 
"La Ciencia integrada en el programa esco-
lar". 
Narcea S.A. de Ediciones. 
Madrid 1.977. 23,5x17 cm. 6 3 pgs. 
El instituto de Estudios Pedagógicos So 
mosaguas (EEPS) publica en la colección 
apuntes IEPS esta obra que pretende entrar 
en un terreno poco conocido en la actuali-
dad: la integración de la ciencia en el pro 
grama escolar. 
El libro consta de 3 capítulos: I.-Cien_ 
cia integrada y programación: pretende dar 
una definición operativa del programa de *- • 
ciencia integrada y conseguida ésta llegar 
a una reestructuración progrmática. Estu -
día los problemas jerárquicos que se pueden 
presentar al adoptar los programas de C a -
integrada. Ancontinuación hace un repaso -
de los programas de C a integrada en España 
basadas en las OOPP para la I a etapa de EGB 
II.-Describid a la experiencia de un equi-
po .de profesionales trabajando en el pro -
yecto teniendo en cuenta: programa, métodos 
fle trabajo y recursos. Incluye un'.anexo de_ 
sarrollando el tema: La materia como núcleo 
de actividades y nociones. Se introduce el 
término de integración horizontal para de-
signar la interdisciplinariedad a que está 
sujeto el tema en todo momento. Se incluye 
un 2Q anexo que desarrolla los núcleos co-
rrespondientes al 6 Q nivel de E.G.B. 
III.- Está dedicado a experiencias °realiza_ 
das en distintos colegios a nivel de 2 A 
etapa de EGB. 
Completa el libro una abundante biblio-
grafía referida al tema. 
dornas Magtinez Miro 
(continuació ) 
al funcionariat de nous tipus que simultània 
ment obri la porta al debat sobre les noves 
formes d'accés, de cara als aturats i noves 
promocions i que no tendra ura minima cònsis_ 
tència fins que no tenguen un estatut del -
professorat que reculli els nostres drets -
com a treballadors de l'ensenyament, però -
en justa contrapartida, les nostres obliga-
cions i el seu control democràtic. 
Manel Domènech 
FUNCIÓN DE LOS DELEGADOS DEL SINDICATO 
( S e c t o r E s t a t a 1 ) 
1.-Enviar y recibir información 
a) Enviar artículos para pissarra que 
sean entregados por los-maestros del Centro 
b) Enviar propuestas para discusión a al_ 
gún determinado nivel (Ejecutiva Plenario,-
etc-). 
c) Recibir criticas sobre funcionamiento 
sindical, Pissarra, etc. 
2.- Extender entre los afiliados y demás com 
pañeros del centro la información sindical= 
que les sea enviada. 
3.- Asistir a reuniones periódicas 
Comisión de Actividades 
DRAC MANS I "MIRALL/ ' -TEATRE-
VOS OFEREIXEN ELS SEUS MONTATGES: 
"MIRALL1' Som un grup de teatre del Pais Valen 
cia, i pretenem estar aquí, a Mallorca, du-
rant tot el més de Febrer, i el nostre espec 
tacle està bassat, amb la participació, del 
nen a dintre de l'obra, amb cançons, comtes 
teresetes, ritmes, etc. Les nostres condi -
cions són assequibles i en cas de interesar 
-vos podeu cridar al telèfon, 29.59.99. El= 
dia 16 a les 7,30 de s'horabaixe, férem una 
representació, a la escola normal (Entrada 
lliure). 
"DRAC MANS": Som un grup de Teresetes inte-
grat per Pep Gómez i Biel Porcel. Treballem 
normalment a les escoles, A.A.V.V.. i pobles 
A part de l'espectacle de Teresetes, feim -
també: Tallers, seminaris construcció i ma-
neig de Teresetes. Volem arribar a tothom i 
per això les nostres condicions són també -
assequibles. En cas d'interessar-vos ens po 
dreu trobar al telèfon: 29.59.99 
